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Saint-Denis – La Plaine Saint-Denis
(Zac Montjoie)
Évaluation (1998)
Pierre Giraud et Stéphane Louit
1 Cette opération archéologique concernait les îlots 1 et 2 de la Zac Montjoie, soit une
surface d’environ 13 500 m2.
2 Les  deux  îlots  sondés  ont  été  largement  excavés  depuis  le  XIXe s.  Les  niveaux  de
sédiments du quaternaire sont probablement absents sur les deux tiers du terrain. Des
remblais industriels et de démolition, recouvrant toute la parcelle, ont été observés,
parfois jusqu’à 4 m de profondeur.
3 Une importante dépression naturelle, située dans la partie centrale de la Zac, fut sans
doute à l’origine de la formation d’une mare.
 
Une mare protohistorique
4 Seule une petite partie de la mare n’a pas été détruite par l’activité industrielle, aussi
nous  est-il  impossible  d’en  connaître  les  dimensions.  Nous  avons  échantillonné  ses
sédiments sur une petite surface. Une centaine de tessons de poteries, attribuables aux
périodes  protohistoriques,  a  été  mise  au  jour,  ainsi  qu’un  fragment  de  bracelet  en
lignite.
5 Le mauvais état de conservation de ce mobilier qui a longtemps séjourné dans l’eau, ne
nous  permet  pas  d’en  proposer  une  datation  précise ;  rappelons  toutefois  que  les
bracelets en lignite sont uniquement connus en France à partir du Bronze ancien et que
les impressions au doigt sur les bords des poteries sont fréquentes au premier âge du
Fer.
6 Ainsi, nous pouvons soupçonner, à proximité de cette mare, l’existence d’un habitat
protohistorique dont toutes les traces auraient disparu à partir du milieu du XIXe s.
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Histoire industrielle de la parcelle
7 Une recherche aux archives municipales de Saint-Denis, dans les dossiers des bâtiments
classés (Ct 1146, Ct 1147, Ct 1148, Ct 1158), nous a permis de retrouver les entreprises
installées  sur  cette  parcelle  depuis  le  siècle  dernier.  La  plus  ancienne  mention
d’installation industrielle, datant de 1861, concerne la fabrique de bougies de monsieur
de Milly. Elle prend ensuite le nom d’usine Fournier (bougies et savons de la marque de
l’Etoile).  En 1907,  après  l’abandon  de  certaines  productions,  une  partie  des  ateliers
situés au sud de l’usine est cédée à une fonderie (la « fonderie en deuxième fusion »
Devaux). Les grands économats parisiens sont attestés, dans la partie sud de la parcelle,
à partir de 1913 jusqu’à l’incendie de 1943. Les vestiges de l’occupation industrielle du
site mis au jour comprennent essentiellement des réseaux de canalisation, des couches
de démolition et  de grandes excavations comblées  par  des  remblais.  Toutefois,  une
conduite construite en brique, partiellement conservée, a pu appartenir à la « fonderie
en deuxième fusion ».
8 Si l’on observe le plan de 1864 (Plan de Saint-Denis en 1864, O.T. Lefèvre), il apparaît
que cette parcelle est l’une des premières de La Plaine Saint-Denis a avoir accueilli des
bâtiments industriels avec, pour conséquence, la destruction d’une grande partie des
niveaux archéologiques.
9 Quant  aux  artefacts,  découverts  dans  les  sédiments  de  la  mare,  ils  constituent  le
premier témoignage d’une occupation protohistorique dans ce quartier de Saint-Denis.
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